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With the economic boom in China, private owned enterprise plays 
more and more important roles in social economy and daily life 
nowadays, especially in Guangdong and Zhejiang province --- it 
contributes up to 70% for the GDP growth in these two provinces. 
It’s the key contributor to our national economy growth. Since the 
16
th
 conference of CCP, China issues more attractive investment 
policies for the non state-owned enterprises. Meanwhile, the 
pursuance of maximum profit and entrepreneur ’s ambition gives 
motivation to the growth of our private-owned enterprises.  
The thesis introduces the developing status of the oil 
transportation market and oil tanker transportation companies 
worldwide, gives suggestion to the private-owned local oil tanker 
transportation companies by focusing on the current developing 
status and development plan for Xiamen’s economy, considering the 
actual developing status of private owned local oil tanker 
transportation companies, and analyzing the internal and external 
environment of Xiamen SL shipping company. 
The thesis consists of five chapters: the 1
st
 chapter 
introduces the oil transportation market and basic information of 
oil tanker companies worldwide. The 2
nd
 chapter briefly introduces 














economy, prospect prediction, and future development plan of port 
and shipping. The 3
rd
 chapter analyzes the internal and external 
environment by investigating the growth of a local private owned 
company --- Xiamen SL shipping Ltd. Co. The 4
th
 chapter sets up the 
overview and operation-level strategy by using SWOT and 
operation-level analysis. The 5
th
 chapter gives a conclusion of the 
four chapters, and provides solution and suggestion to local 
private owned oil tank transportation companies . 
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印尼的 PERTAMINA、菲律宾的 PNOC、泰国的 PTT、印度的 INDO OIL、巴西





































































21.33 亿吨，2010 年 23.13 亿吨（见表 1-1）。另据世界权威航运咨询机
构英国克拉克森（Clarkson）分析，到 2010 年，世界石油贸易将增长 700
万桶/天，这将产生新增 4500－6500 万载重吨的运力需要，平均每年则需
新增 600－1000 万载重吨。 
                  表 1-1 世界石油海运量预测           单位：亿吨 
 
年  份 2001 年 2005 年 2010 年 
石油海运量 20.52 21.33 23.13 
资料来源：国际能源机构《石油市场月评》2003 年 10 月 
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失去出口能力，2005 年可能将成为日量 40 万桶的纯进口国。
1
 
根据德国费恩来（Fearnleys）航运咨询机构统计，从 1993 年至 2001
年，海运原油的年增长率达到 2.03%。未来 15 年内世界石油供应与需求
将保持稳定的增长趋势，预计今后世界原油海运量将以 2.0%左右的年均
增长率继续增长，到 2010 年和 2015 年世界原油海运量将达到 19 亿吨和
21 亿吨左右。 
3. 世界成品油运输市场保持稳定，北美仍是 大的成品油进口地区 
过去 30 年间，成品油海运量一直比较稳定。2001 年世界成品油海运
量由 2000 年的 4.19 亿吨增长到 4.25 亿吨，增长 1.4%。1983 年～2001
年 18 年间世界成品油海运量的年均增长率为 2.3%。主要进口国家（地区）
分别为美国、欧洲的 OECD 国家、日本和韩国（表 1-2 列出了世界成品油
                                                        


















表 1-2 世界成品油海运量及主要进口地区进口量  （单位：百万吨） 
资料来源：德国费恩莱航运咨询机构 Fearnleys，2003。 



















2000 419 38.8 139.5 26.4 13.5 19.5 43.7 1.4 3.8 
2001 425 45.7 144.2 23.1 15.2 21.6 41.9 1 3.3 
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年 7 月底，世界油轮船队规模达到 3519 艘、3.01 亿载重吨（详见表 1－3），
分别比 2002 年同期增长 2.9%、3.7%。吨位增长快于艘数增长；同期，世
界油轮订单量达到 779 艘、7050 万载重吨（详见表 1－4），表明世界油轮
船队的大型化的发展趋势。 
表 1-3  截至 2003 年 7 月底世界油轮船队结构情况 
 灵便型 巴拿马型 阿芙拉型 苏伊士型 VLCC 合计 




57% 6% 17% 8% 12% 100% 
百万载
重吨 




20.4% 4.9% 18.9% 14.2% 41.6% 100% 
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